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АНОТАЦІЇ 
 
 
Окреслено основні ознаки адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави. Наголошено на важливості вироблення єдиної 
загальнонаціональної Концепції державної політики у правоохоронній сфері. 
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, реалізація, правоохоронна 
функція держави, правоохоронна сфера. 
 
Определены основные признаки административно-правового обеспечения 
реализации правоохранительной функции государства. Подчеркнута важность выработки 
единой общенациональной Концепции государственной политики в правоохранительной 
сфере. 
Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, реализация, 
правоохранительная функция государства, правоохранительная сфера. 
 
The main features of the administrative and legal support for the implementation of the law-
enforcement function of the state are outlined. The importance of developing a single national 
Concept of State Policy in the Law Enforcemen. 
Keywords: administrative law enforcement, implementation, law enforcement function of the 
state, law enforcement sphere. 
 
 
 
 
 
